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TEMAS DEL DIA 
EL SOCIALISMO PELIGROSO 
En los diversos comentarios a la 
encíclica «Quadragessimo Anuo» se 
ha hablado, más o menos, del socia 
Usmo religioso que el Papa conde-
na sin remisión, lortnlsmo que cual-
quier otro soclflllsmo. 
Mas para la generalidad de los le< 
tores de la encíclica y aun comenta 
rlstas de la misma, flotaba vaga la 
idea de tal socialismo religioso o cris 
tiano; y no pasaba, por lo general 
más allá las fronteras del soclalla 
mo* medio protestante, medio libe 
ral que algunos párrocos terroristas 
alemanes y americanos pretendie 
ron fundar hace muchos años. Las 
corrientes modernas eran más Igno-
radas por España, ya qne sólo por 
los artículos de G. Gundlach, S. J. 
podían captarse. 
Un joven fraile dominico, el padre 
Van Gestel, dedicado de hace años 
a trabajos sociales en Amberes, don 
de forma en los principios verda de 
ros del cristianismo social una mag-
nífica legión de jóvenes patronos, 
acaba de difundir en tono de divul-
gación, las principales investigacio-
nes de una obra más lata suya, pre 
sentada en flamenco como tesis doc 
toral sobre el a o c i a U s m O religioso. 
El tema tiene el interés de lo des 
conocido. En el programa del soda 
llsmo religioso de casi todos los paí 
ses cuya historia el padre Van Ges' 
tel, O. P. recorre (Alemania, Aus-
tria, Suiza, Holanda, Francia, etc.,) 
late siempre el mismo anhelo e Idéo 
tico cuidado en la elaboración del 
Ideario. Se ha formado éste por cris 
tlenos de un cristianismo especial y 
muy propio o por individuos que, 
cándldamente, creyeron conquistar 
al prolet irlado Interviniendo en fa-
vor del mismo, por la aceptación de 
las doctrinas defendidas por los so-
cialistas; de manera que los progra 
mas formados resultaban de un ra 
bloso y estéril hlbridismo. 
En todos ellos ha guardado el so-
cialismo religioso su marcado carác 
ter materla'lsta tan alejado siempre 
de la pureza y espiritualidad cristià 
nas. Esa es su principal característl 
ca. El absurdo maridaje que se ha 
querido Introducir entre el materia-
lismo socialista y la soñada espiri 
tualidad cristiana, se ha desviado 
siempre demasiado a favor del socla 
llsmo, y no ha podido, por cons! 
guíente, dar los frutos que había de 
producir una auténtica doctrina so 
clal cristiana. 
Por lo demás, las conclusiones de 
Van Gestel son muy sencillas: el nú 
mero de socialistas religiosos que 
han podido aunarse ea de unos 30 
mil hombres, grupo demasiado pe-
queño para Intervenir en la vida In 
ternacional en ningún país como au 
téntlca y verdadera fuerza proleta 
ría. 
Queda únicamente al socialismo 
religioso la fuerza de algunos ele-
mentos 4estacados que, en confusa 
amalgama, sigue dirigiendo intelec 
tualmente, ya que en puridad puede 
decirse que vive casi úalcamente en 
la región de la teoría, a la sombra 
de un confusionlamo de nombres y 
de Ideas. 
Pero, en medio de su Impotencia, 
es apologéticamente el socialismo re 
(igloso una prueba irreputable de 
que la revolución de toda cuestión 
social exige un fondo de justicia que 
hay que desenvolver a todo trance, 
ya que precisamente por llevar a él 
han caído en la sima de uno de sus 
jefes. 
Pío X I , por au parte, ha cortado 
la base a toda discusión: 1«E1 socla 
llsmo... como doctrina, como hecho 
histórico, como acción,.., es Incom 
patlble con los dogmas de la Iglesia 
católica... Socialismo y catolicismo, 
s o n térmlmos contradictorios». 
(Quadragésslmo Auno). Son estas 
palabras, según Van Gestel, contes 
taclón de un célebre «Memorán-
dum» que los socialistas religiosos 
austríacos enviaron a la Santa Sede 
cuando, agitados por el ansia de 
Otto Bauer, establecieron el llama 
do «Programa de Berodorf» y lo hl 
cleron llegar hasta las alturas del Va 
tlcano. 
La contestación es rajante. Y lo se 
rá mientras persista el lastre de ma 
terlalismo terreno, dominador en el 
programa de todo socialismo. 
S. de P. 
DESDE PARIS 
Francia en el conflic-
fo italo-abísínio 
Aquí se sigue con la atención de 
blda el proceso del conflicto entre 
Italia y Ablslnla, cuya solución toda 
vía sigue confusa, lo cual Induce a 
temores y sobresaltos ante cualquier 
noticia de las que suelen darse. Ello 
implicaría un conflicto mayor, en ca 
so de que Italia fuera a recelar de 
las intenciones de los demás pue-
blos de Europa. 
Se tiene ya por descontado que, a 
fines de este mes o a principios de 
Agosto, se reunirá en Ginebra la So 
cledad de las Naciones. 
Así 1 o asegura «Pertlnax» e n 
«L'Echo de París», y en algunos cen 
tros políticos se confirma la efirma 
ción del ilustre periodista francés. 
Pero nosotros no comprendemos 
los optimismos que en algunos luga 
res se sienten al imponer que todo 
podrá arreglarlo el organismo Inter 
nadonal ginebrlno. Si Inglaterra y 
Francia no pueden dar solución al 
confHcto, que son las únicas nació 
nes que podrían Imponer su criterio 
a Italia, puesto que son las poten 
das europeas que tienen intereses 
en el Orlente africano, no compren 
demos cómo pudieran arreglarse 
esas cuestiones en Ginebra. 
En fin, esperemos. Pero considera 
mos ^ue otro nuevo fracaso va a 
conseguirse. 
Se ha sabido en París que el Go 
blerno de Italia ha acogido de mala 
manera las sugestiones de Francia, 
según las cuales Italia deberá mante 
ner sus acusaciones contra Ablslnla 
Realmente así debiera ser, si es que 
quiere obrar con la sinceridad natu 
rbl en estos casos. 
De todos modos, si se convoca esa 
reunión, debe Italia obrar explican 
do a la Sociedad de las Naciones las 
intenciones que tiene para obrar en 
Etiopía. ¿Qué razones la Impulsan 
a esos preparativos bélicos? ¿Trata 
de hacer respetar algunos de sus In 
tereses en la Eritrea o en la Soma 
lia? ¿Es que los etíopes aspiran a ex 
tender sus dominios a costa de Ita 
lia, Francia e Inglaterra? ¿O es que 
Italia quiere, de una vez, hacer suyt 
el territorio del Ntgus para tener u< 
Imperiu fuerte en el Continente aín 
cano? 
A todas estas, y a otras preguntas 
debe responder el jefe de la deltg 
ción italiana en Ginebra, si es que, 
en efecto, no envuelven dobles Inteu 
clones los preparativos de guerra 
que se hacen en Roma. 
E. Black 
íím toío loi M u 
No formará parte de la coalición oposicionis-
ta de izquierdas 
Y es muy posible que entre a formar parte del Gobierno 
Este cambio de actitud lo ha motivado la 
retirada de las izquierdas 
Madr id . -Es tá siendo objeto de 
vivos comentarlos en los centros 
políticos el artículo que bajo el títu 
lo de «Avatoros y vicisitudes de una 
coalición oposicionista todavía en 
ciernes» publica «La Vanguardla> de 
Barcelona, en el número llegado 
hoy a esta capital. 
Dice así el referido artículo: 
«Según anuncia «La Vanguardia» 
hace dos días; los jefes de los Pa ï t l 
dos Republicanos de Izquierda, se 
ñores Azaña, Sánchez Román y 
Martínez Barrio, se proponen leer a 
don M'guel Maura el programa mí 
nlmo recientemente redactado por 
ellos, y que ha de servir de bandera 
para que las organizaciones polítl 
cas que presiden, vayan coallgadas 
a la próxima contienda electoral. La 
finalidad de tal lectura es la de ver 
si los conservadores llegan a un pun 
de coincidencia con los patldos po 
Uticos que se hallan situados a su 
Izquierda, y así ensanchar la base 
de la coalición republicano. 
El propósito de tal lectura sigue 
en pie, y según se nos dice es muy 
probable que la reunión de los cua 
tro jefes, que hemas anundado des 
de estas columnas, se celebre mafia 
na mismo. Sin embargo, desde ayer 
las cosas comenzaron a cambiar, y 
hoy, después de la Intervención par 
lamentarla del señor Maura, con 
motivo de la retirada de sus escaños 
ños de las minorías de Izquierda, el 
acercamiento de los conservadores 
a las fuerzas políticas que dirigen los 
señores Azaña, Sánchez Román y 
Martínez Barrio se ha hecho más 
difícil. 
Senos Informa por persona que 
tiene motivos para estar bien ente-
rada, de que don Miguel Maura ha 
rectificado su propósito, si es que 
alguna vez,lo tuvo, de suscribir el 
documento redactado por los jefe» 
izquierdistas. En todo caso, después 
de escuchar la lectura del documen 
to, emitirá ante sus autores el juicio 
que pueda piereceile, absteniéndose 
de ligarse públicamente a l criterio 
político que su texto suponga. 
No conocemos nosotros el pensa 
miento íntimo del señor Maura. Sin 
embargo, a través de una larga con 
versación que esta tarde tuvimos en 
un salón del Congreso, con uno de 
sus amigos políticos que más se pre 
clan de estar en antecedentes de sus 
antecedentes y criterios en cada mo 
mento, hemos llegado a deducir que 
por parte de algunos elementos del 
Gobierno, o acaso de otros poderes 
se desea que el parí Ido conservador 
y la «Lllga Catalana», entren en pla 
zo no muy largo, a compartir con 
los partidos actualmente representa 
dos en el Gabinete gobernante, las 
responsabilidades del Poder. Impor 
ta a nuestro prestigio de Informado 
res veraces, subrayar que sólo conje 
turas y no noticias concretas nos He 
van a esta deducción. Pero los he 
chos—y famblén las palabras que 
en los corrillos políticos hemos po 
dldo recoger—condúcenno» a ella. 
Indicio clarísimo es para nosotros, 
la actitud del señor Maura, bien dls 
tinta, por cierto, en la tarde de hoy. 
de la que cuando, no hace más de 
cuatro días fulminaba en los pasl 
líos del Congreso toda la energía de 
au verbo callente, contra el proyec 
de reforma de la Constitución. Otro 
síntoma que relacionamos con cuan 
to queda consignado es t i hecho de 
que esta tarde, cuando un periodls 
ta anunciaba al jefe del partido re 
publlcano conservador que Iría a vi 
sitarle a Castro Urdíales—lugar en 
el que se propone pasar el veraneo 
don Miguel—en los primeros días 
de Agosto, el ex ministro de Gober 
nación dijo: 
—Me parece que van ustedes a te 
ner mucho iue hacer en Madrid en 
la primera decena de Agosto. 
En deflcjtlva, nuestra Impresión 
es, que el partido republicano con 
servador, cuyo jefe hace muy pocos 
días parecía Inclinado al lado de la 
izquierda. Inicia en estos momentos 
un acercamiento a la derecha y has 
ta nos atrevemos a decir que al ban 
co azul, razón por la cual, nada po 
sltlvo en el sentido de que las fuer 
zas de que las fuerzas de oposición 
aumenten su' número, saldrá de la 
comida que aún siguen pensando 
en celebrar los presidentes de las or 
ganlzaclones políticas partido con 
servador, nacional republicano, 
unión republicana e Izquierda repu 
bllcana». 
CONTRA LOS JUEGOS 
: PROHIBIDOS : 
I ^adtld.—El ministro de la Gober 
naden, señor Pórtela Valladares, ha 
maniiesíado que ha reiterado con te 
da energía la orden de que se persi 
ga el juïego prohibido. 
Anochle fué sorprendida una partí 
da. 
El minist ro se muestra dispuesto 
a terminar to talmente con esta lacra 
social. 
R. OBON SIERRA 
Garganta-naríz-oído 
Coso, 110-Telf. 46 39.-Zaragoza 
Consulta en TERUEL: Los úl-
timos sábado y domingo de ca 
da mes.-Mes de Julio: Días 27 
v 28. - ARAGON HOTEL. 
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Av. Pablo Iglesias, 11 
VALENCIA 
EL ORDEN PUBLICO 
La decisión del último Consejo de 
ministros de salir decididamente al 
paso del equívoco de la campaña Iz 
quierdista «pro amnistía» ha tenido 
buena acogida en la opinión impre-
sa. Exceptuamos, como es obvio, el 
pensamiento del periódico «La Líber 
tad», el cual se cree en el deber de 
recomendar «prudencia» al Gobier-
no por las prudentes medidas adop-
tadas; pero el criterio de «La Liber 
tad» no cuenta en este caso. Porque 
ante la actual situación del orden 
público, en que, como ha declarado 
un ministro, «cada vez es más audaz 
la actitud de los rebeldes», no e» po 
sible andarse con paliativos, pese al 
periódico abogado de Largo Caballé 
ro, que pregunta por qué ese señor 
permanece todavía en la cárcel, lo 
que equivale a Inquirir por qué es 
tán asegurados en los distintos esta 
bledmlentos penitenciarlos de Espa 
ña muchos asesinos. 
Pero, atendiendo al motivo prlnd 
pal de estas rápidas líneas, afirmare 
mos que ya se tardaba en poner co 
to por parte del Gobierno a todas 
a» Impudicias de los revoluciona 
ríos Impunes, en Méstalla, en | i l l 
bao y hasta en el mismo Madrid. El 
reciente viaje del señor Gil Robles 
Asturias he servido para demos 
trar entre otras cosas que los revolu 
.ionarlos de Octubre tan lejos están 
de haberse arrepentido de sus fecho 
rías pasadas, que aún viven dlspues 
eos a repetirlas en cuanto surgiese 
ocasión propicia. Y al escribir esto, 
IO pensamos que el ministro de la 
Guerra haya podido ebrrer ah.ra 
ningún riesgo en la reglón asturiana 
sólamente decimos que el señor Gi l 
Robles habrá comprobado la contu 
macla de los revolucionarlos y a ello 
obedece, seguranïente, lá vuelta de 
tornillo del último Consejo, 
Se Impone, por lo tanto, una ener 
gía máxima en la represión de las 
malas pasiones de quienes desde ha 
ce más de cuatro años han convertí 
do a la Patria en campo de las peO 
res experiencias, atentos ünlcamen 
te al servido de Intereses Incofafesá 
bles. Los mítines «pro amnistía» 
eran ahora una tapadera para Ir pre 
pirando cómodamente otro golpe 
como el de Octubre, que fuera el 
desquite del anteriormente fracasa , 
io . Esto lo veía todo el mundo; solo 
el Gobierno-todo el Gobierno o 
una parte de él—permanecía aferfa 
do a un erróneo concepto de la l l 
bertad de propaganda, consintiendo 
que una turba de fracasados diera 
rienda suelta a sus biliosas predica 
clones, envenenando a los Ignaros 
auditorios y preparando una próxl 
ma arremetida. 
Nunca es tarde para poner enmlen 
da a una política equivocada; pero a 
condición de que esa enmienda sea 
duradera. La terapéutica aplicada a 
saltos jamás produce verdaderos 
efectos; esto debe tenerlo prer^nte 
sobre todo el ministro de la i 
nación, que a veces se mar ^r(>'' 
idecuadamente enérgico, p^W-f-
recer al poco tiempo excesivameiue 
tolerante con los perturbádbreá del 
orden. ¿Qué razones puede teneí él 
señor Pórtela para esas periódicas 
complacencias alternadas con ratos 
de energía? Sin que Intentemos dát 
respuesta a esta Interrogación, ter 
minaremos asegurando que si k! 0 o 
blerno no se muestra de una yer. ;* 
ra siempre Inexorable con los revcííü 
clonarlos, n i aquí puede habçr una 
paz duradera ni la tan necesaria con 
fianza pública puede ser uñ hecho 
efectivo. 
Rodrigo de Ariiaga 
25-7-35. f 
ANTENA ! 
Cerrando una 
etapa 
Cortes, trabajo y calor son cuer-
pos antagónicos; no ya fundirse, pe 
ro ni coordinarse pueden para obra 
de cierto rango. Sólo se concibe en 
aquel verano de 1931, y aun el de 
1932, en que el calor de los ánimos 
apasionados compensaba y borraba 
el calor físico. Por eso, todo aquello 
como fruto de pasión y no de razón, 
hay que rectificarlo. 
Dos leyes fundamentales se han 
aprobado últimamente: la de Res 
'riedonesy la de Jurados mixtos, 
que responden a problemas concre 
tos, a necesidades primarlas, exigi-
das por la opinión pública. El conte 
ner el desbordamiento con una dic-
tadura administrativa y el aspirar a 
un cauce de justicia en las relado-
nes entre patronos y obreros, han 
sido las normas directrices de am 
has leyes. 
Por la primera vez nos sentiremos 
todos más miemlros del Estado, 
cuando nos obliga, con voces de ra-
zón. Todos los ciudadanos espafto 
les. no sólo nos creemos un peque-
ño Estado, sino que negamos a los 
demás que lo sean. Funcionarlos, 
servidos, Instliuclones, nóminas; 
todo eso está bien, si es para nos-
otros el benefldo, porque el reverso, 
o sea. quien sostiene todo eso, es 
para e! vecino. 
Y convencidos de que nuestras 
contiendas de trabajo han de dlrl 
mirse porun organismo, todas las 
clases sociales en pugna aspiran a 
coparlo, por aquello de que «justlda 
es lo que de cinco, dicen tres». No 
es que la nueva ley de Jurados sea 
perfecta pero, por lo menos, es me 
nos Imperfecta qqe la hecha por los 
socialistas, para los socialistas, qtfe 
hasta ahora, en vez de concordia, en 
gendraba antagonismo. 
No sabemos qué opinar, ante la' 
deficiente educación cívica del país 
Poique el período revolucionarlo ó 
constituyente, va a estar en España 
abierto mucho tiempo. Y así estas 
leyes, hijas de unas Cortes de dere 
chas, como el país dentro de un año 
gire a la Izquierda, pues vuelta a em 
pezar en una Inacabable y desespe-
rante oscilación de péndulo. Y si a 
las otras Cortes gira la aguja a la 
derechjpV i estaremos siempre co 
me i y Penélope. Por eso de 
dmr a ü b e m o s s l e s m e j o r o 
peer * *: rapte con la ciudadanía 
en movlratento. 
A los socialista», que aspiran a 
que todo ciudadano sea un número 
en a nómina del Estado, que no ten 
ga libertad y que sea un empleado 
sin Iniciativas y sin participación en 
los beneficios del servido; a los so 
ciallstas. que enfilaron los Jurados 
mixtos como órgano de desgaste de 
la burguesía, no les pueden ser gra-
tas estas leyes. Por eso procurará 
derogarlas. A los ciudadanos toca 
velar por la estabilidad legislativa 
porque el caos de la ley es la revolu 
ción en la calle. 
Plorisei 
r « a 2 
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TIAJEROS 
Llegaran: 
De Valencia, acompañado de sua 
Ecos taurinos 
La Comisión organizadora de la 
celebrada becerrada a beneficio del 
compañero Manolo Abril Soriano 
nos ruega hagamos público su agra 
dt cimiento e don León Marqués y 
don Menuel Vlcante por haber des 
pechado las localidades sin percibir 
un solo céntimo, y a don Juan La 
fuente y don Miguel Ibáñez por el 
servicio gratuito de mullllas y^bande 
ril as, respectivamente. 
Encargo que cumplimos con ver 
dadera satisfacción. 
Y varaos a continuar hablando de 
los regalos que para la gran becerra 
úa que a beneficio del Comedor de 
glmpátícos hilos Alfredlto y Pilarín, 
el distinguido doctor don Alfredo 
Adán. 
— De Barcelona, nuestro joven aml 
go don Enrique Albalate. 
- De Valencia, don Juan Arroyo. 
— De San Sebastián, don Ramón 
Irszusta. 
— De Caspe, don Francisco Miró. 
- De Madrid, don Gabriel Cayón, 
nuevo fiscal de esta Audiencia, 
- De Zaragoza, don Julio Galán. ^ de celebTar8e en e8ta p]a 
- D« Fortanete. don José Herrero.! de Toro8 el próxllllo día 4 . 
— De Valencia, de paso para C a ñ e | tan simpática la Idea, estan jus 
te, don Mauricio Carbonell. | tWcadoeste festeio, cuyo» beneficios 
- De Calatayud, don Lulí Faura. < han de aplicarse a enjugar las lágrl 
— De Castellón, don Juan Manuel mas de mucho» convecinos nuestros 
Jaique. Joven amigo nuestro. [que el público turolense ha comen 
^zadoa preocupa-sede IPS locallda 
Marcharon: ? des y los Industriales, ansiosos de 
A Manzanera, después de pasar cooperar a esta espectaclón, tam 
unas horas en esta población, don bfén se apresuran a ofrecer regalos 
Luis Maleas, acompañado de su hijo a fin de conseguir que el coso taurl 
fno se vea en ese día completamente 
ll^no de público. 
) Y que esto va a lograrse, es viejo 
j A la ílata de regalos que ayer anun 
reíamos, hay que añadir, por hoy 
(pues estamos seguros de que maña 
fna misará otro tanto, los siguientes: 
Jesús Murria. 100 botelllnes ver 
Francisco. 
— A Segorbe, don Favila López. 
— A Daroca, don Julio Sánchez. 
— A Molina, don Pío Bún Duce. 
FALLECIMIENTO SENTIDO 
Ayer nos fué comunicada por per 
tona que nos merece entero crédl mohut. 
to la triste nueya de haber fallecido | Ignacio Navarro, una rama com 
en Burgos, donde le había sido prac nieta de plátanos, 
tlcada una delicada operación qui i Un amigo, unregnlo. 
rúrgica, el notario de nuestra capi i Manuel Gómez, un regalo, 
tal don Mariano Muñiz Castaño. |i Edualdo Alcalne, una caja de 
A l ser conocida de la sociedad tu ¡ huevos superiores, 
relente tan penosa noticia causará j Larlo, Marina y Compañía, upa 
profundo dolor pue» el extinto era • figura decorativa con reloj, 
persona que gozaba entre nosotros j Pascual Franco, seis botellas de 
de muchas y muy sinceras amista | «Mi Anís». 
dea y por su cultura y por la» demás 1 Lu's López Pomar, una máquina 
excelentes dotes de que se hallaba fotográfica Brownlc-Baby y dos ca 
adornado, elemento muy destacado 
en la^uena sociedad turolense. 
A jt viuda enviamos desde estas 
col inas la expresión de nuestra 
sincera condolencia al par que ele 
ramos nuestras preces por el eterno 
descanso del finado. 
UN FOLLETO INTERESANTE 
Lcis~ das de plata del 
"Banco de Aragón,, 
Acompañado de un atento B . L. 
M . del presidente del consejo de ad 
miniitración del Banco de Aragón, 
señor marqués de Arlanza, hemos 
recibido ¿n esta redacción un intere 
•ante folleto, editado con gusto Irre 
prochable, con motivo de la celebra 
d ó n del XXV aniversario de la fun 
dación de tan ¡importante entidad 
bancària. 
Agradecemos la atención y desea 
moa a esta entidad de crédito mu 
chos éxitos en sus actividades. 
Lea usted 
A C C I 
rrete» para la misma. 
Bar Salduba, un bocadillo para 
cad^ pobre del Comedor de Caridad 
José Ortlz, un juego cerveza con 
bandejas. 
Viuda José Ríos, un regalo. 
Viuda Joaquín Asensio, una cafa 
de éonservás. 
Hijo Sebastián Asensio, un re 
galo. 
Mariano Giménez, un regalo. 
David García, una máquina foto 
gráfica Baby. 
Agustín Vicente, un regalo. 
Tomás Fuerte, un regalo. 
varios pisos 
y una habita-Se alquilan 
clón propia para oficina, en esta ca-
pital. También se alquila un piso en 
una huerta situada cerca de la Fá-
brica de Carburo. Razón: Muñoz 
Degraín, 7. 
LIQUIDACION 
Procedente de una disuelta empre 
sa minera, se venden Herramien-
tas, Maderas, Cables, Maromas, 
Tornos, Ventiladores, etc.. etc. y 
varios muebles de la casa incluso 
un magnífico plano. -Razón : Ca-
lle Muñoz Degraín, núms. 15 y 19 
i t 
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F U T B O L 
Llegó el día —a las cinco de esta 
tarde-de admirar al Club Deporti 
vo Cuenca, de Valencia. 
No queremos volver a Insistir so 
su historial puesto que por todas 
las partes se viene hablando de las 
cualidades del equipo que hoy va 
moa a ver frente a nuestro «once», 
a ese «once» que tan noblemente 
viene luchando contra enemigo su-
p< rlor 
La jornada deportiva de esta tar 
de quedará perenne entre la afición 
pi r la clase de juego que, sin duda 
alguna, ha de admirarse. 
Si el espectador quiere pasarla 
ccmpleta, puede Ir a las tres de la 
tarde a ver otro encuentro: Dlscó-
b. lo-Iberla. Lo decimos porque ello 
píude hacerlo con el Importe de la 
m ama entrada y además por existir 
Interés en ver esos dos euulpos. 
Así pues, a Jas cinco, partido de 
g d c ; v a m o » a ver cómo se portan 
nuestros equlplers frente a tan supe 
rl ;r enemigo. 
¡Y vamos a ver si el respetable 
acude al campo! 
CICLISMO 
De la etapa La Rochele-Nantes 
(176 kilómetros), tomamos lo si-
guiente: 
Cerca de las once, con media ho 
re de retraso sobre el horario anun 
ciado, se dló la salida a los corredo 
res frente al café de las Colonias, de 
la Rochella. 
En los primeros kilómetros hubo 
pocas ganas de batalla. El itinerario 
hasta la Roche-sur-Yon eran sólo 
81. pero los corredores deseaban re 
3 rvaoe para el segundo episodio 
del día. 
Sin embargo, la tranquilidad la 
rompió Aerts, después de pasar Le 
Sableu. despejó y se alejó rápido; a 
su rueda se pegó como una lapa el 
turista Cchocque. Ambos hombres 
llegaron a alcanzar una ventaja de 
quince segundos; pero organizada 
la caza por Locon (52 kilómetros), 
donde había control, se haaía vuel 
to a reunir la caravana. 
Desde allí hasta la Roche-sur-Yon 
se hizo la marcha en pelotón. Este 
era conducido alternativamente por 
el malllot amarillo o por Berty. 
En el estadio-velódromo de la Ro 
che-sur-Yon, hicieron laeatrada jun 
tos los 47 corredores. Hubo sprint, 
y ia bonif icación de minuto y medio 
se la adjudicó Le Greves. 
A l reemprender la marcha, mecía 
De la orovincia 
Santo Eulalia 
VISTOSA VERBENA 
Tuvo lugar el pasado día de San-
tiago una animada verbena en el 
teatro, admirablemente engalanado 
do por su propietario señor Asen-
sio. 
La orquestina «Gracia», compues 
ta por jóvenes de la localidad y diri-
gida por don Joaquín Gracia, ame-
nfzó el baile hasta las altas horas de 
la madrugada. 
El el salón se vieron los bellos ros 
tros de las simpáticas señoritas En-
riqueta Slrera, Mariana Bellido, Ma 
tilde Martínez, Antonia y Ester Yl-
zárraga, Prosla Benito, Antonia Iz-
quierdo, Isabel Garcés. Asunción 
Careas, Amparo Tomás. Lorenza 
Blasco y las bellas señoritas de Ce-
lia Adelita Bailarín y María Luisa y 
Rosarlo Merino. 
Del sexo feo. ni hablar, lo más feo 
pero lo más divertido.. 
A las once hubo fiesta de jota 
amenizada por jóvenes de la locall 
dad. entre ellos los hermanos Her-
nández, Luis Lázaro y Eleuterio No 
gjeras, El canto fué de Leoncio Gul 
Sección religiosa 
Santos de hoy. — Santos Víc-
tor, Papa y mártir; Nszarlo. Celso v 
Euslatio, y Santa Catalina Tomás 
virgen. 
Santos de mañana.—Santos Félix 
II , Papa; Guillermo, obispo; Slmpü 
cío, Marcellano y Feustlnc, mártl 
re», y Santa Serafina, virgen. 
C U L T O S 
Cuarenta horas.—Se celebran du 
rante el mes de Julio en la iglesia de 
San Martín. 
Misa cantada a las nueve. La Ex 
posición del; Santísimo ^principiará 
a las seis de la tarde, y el Rosarle 
a las siete y cuarto, terminando a 
las ocho, con la bendición y reserve 
de S. D. M. 
— Misas a hora fija, para hoy por 
ser día de precepto: 
Catedral.—Misas cada media hora 
Santiago.—Misas a las seis y me-
dia, ocho, ocho y media y nueve. 
San Andrés.—Misas a las siete, 
con explicación del Catecismo, ocho 
y nueve. 
El Salvador.—Misas a las siete, 
siete y treinta, ocho y a las once. 
San Pedro.-Misa de alba a las 
cinco menos cuarto. 
San Juan.—Misas a las siete y me 
día, ocho y doce. 
Capilla del Hospital de Nuestra 
Señora de la Asunción.—Misa alas 
seis. 
Santa Teresa.—Misas a las cinco 
y media y ocho' 
Santa Clara.—Misas a las seis y 
lién Asensio y Tomà? Guillén Alie cuarto, siete, siete y media y ocho. 
San Miguel.-Misas a las siete y 
media y a las nueve. puz. Bailaron Antonio Vlzárraga 
con Aurora Sanfrancisco y David 
López con Elisa Lázaro. Fueron 
ovacionados. 
DE FUTBOL 
En breve comenzará a dar señales 
de vida la nueva Sociedsd Agrupa 
clón Deportiva. 
El vecindario ve con simpatía es 
ta entidad y aseguramos ha de con 
seguir fomentar el deporte. 
Así lo deseamos. 
SOCIEDAD 
Junto a su distinguida familia se 
encuentran veraneando nuestros es 
timados amigos don Fernando y 
doña Pilar Alemany.—J. G. 
Montalbán 
SE VAN CONOCIENDO 
DETALLES D E L A RE-
: CIENTE TORMENTA : 
Sobre la desbordación del río Mar 
tín a consecuencia de la gran tor-
menta que en este término muñ id 
pal descargó el pasado día 24 del ac 
tual, se conoce anegaron las aguas 
todas las tierras de esta localidad y 
hora después para hacer el segundo las de Martín del Rlo arra8trando 
trayecto baste el velódromo de Nan | ael8 mll hace de cereale8 ya 8egados 
tes (95 kilómetros), lucía un sol fuer |b 8rrancando el re8to de la8 planta 
te. De cinco en cinco minutos em * 
prendieron la marcha los diferentes j Ea ei tr020 de la carretera com 
equipos. (prendido en el casco de esta p >bla 
El orden de salida fué el siguien ' clón alcan2Ó el agua la altura de ^ 
eL1 . , , . . ' metro cincuenta centímetros, inun Primero, el de españoles y turis daDdo la planta baía de WedlfIclos 
ta*, constituido por Prior. Cardona. 8ltuado8 a lo8 iado8 de dlcha 
Bichero. Rouzzi, Fayolle,'.Cloarec, tera 
Chocque, Bertocco, Thietard y La 
carre 
chat; segundo, el simple de turistas; 
tercero, el italoalemán; cuarto, el de 
belgas e internacionales, y quinto y 
último, el de los franceses con gotas 
de turistas, representados |por Be 
nc lt. Faure y Caries Pelissier. 
La llegada tuvo lugar en el veló 
dromo Petlt Bretón, de Nantes, que 
estaba repleto de espectadores. 
La presencia del equipo español, 
que fué el llegado en primer térml 
no. como había salido de La Roche-
sur-Yon. fué acogida con mu^cha sim 
patía. 
Hijos de 1 Silvestre 
ALP> AID A 
/ — 
Exclusivistas para la 
Dióc-esls de Teruel. 
Representante y Depósito: 
EMILIO HERRERO 
Calle Ramón y Cajal, 19 
TERUEL 
La Merced. —Misas a las cinco y 
media y a las ocho. 
CULTOS A LA SANTISIMA 
VIRGEN DEL CARMEN 
Todos los días del mes. en la igle 
sia de las Religiosas Carmelitas, a 
las siete misa rezada y meditación; 
por la tarde, a las seis y media, ejer 
ciclo con cánticos. 
EVANGELIO DEL DOMINGO 
Ei Evangelio de hoy. tomado del 
capítulo VJI de San Mateo, dice así: 
«En aquel tiempo dijo Jesús a su» 
discípulos: Guardaos de los falsos 
profetas, que vienen a vosotros ves 
tidos de oveja, e interiormente son 
lobos rapaces; por sus frutos los co 
noceréls. ¿Por ventura se cogen uvas 
de los espinos, o higos de ios abro 
jos? Si todo árbol bueno da buenos 
frutos, y malos el malo, no puede 
el áibol bueno dar malos frutos, ni 
buenos el malo. Todo árbol que no 
da buen fruto será arrancado y echa 
do al fuego. Por los frutos, pues, 
los conoceréis. No todo el que dice: 
«Señor, Señor», entrará en el Reino 
de ios cielos, sino el que hace la vo-
luntad de mi Padre, que está en loa 
cielos, ese entrará en el Reino de 
ios cielos.» 
La doctrina del Evangelio siempre 
es oportuna, pero la que la Iglesia 
Centros ofícialei 
AYUNTAMIENTO 
Para mañana, si asiste número 
íiclente de señores concejales esu 
ai um iada la sesión ordinaria de 
Corporación municipal. a 
En el orden del día únicamente fi 
guran asuntos de puro trámite l 
bien pocos, por cierto. ' y' 
D I P U T A C I O N 
nos enseña en este domingo es opor cielo. 
Ayer mañana ingresaron en aro»» 
provinciales. ' 
Por aportación forzosa: 
Cabra de Mora. 196'95 pesetas. 
DELEGACION DE HACIENDA 
Señalamiento de pagos: 
Don Mariano Ibáñez. 3.013 00 ptas. 
» Nicolás Monterde. 1.515'60. 
» Francisco Andrés. 819*70. 
» Juan Cruz. 1.433 00. 
» Roque Castel. 1 286,00. 
» Rafael Sanz. 1.328 37. 
D. ña Tomasa Salvador. 2.740*10. 
Sr. presidente Audiencia, 5.00000, 
tunísima. Jesús, después de predicar 
a las turbas las bienaventuranzas 
cemo ú n í e s vías, por donde se pue 
de caminar hacia el cielo: seblendo 
que todas ellas son más o menos do 
loroass para el hombre, y que los 
enomlgos de la salvación de los hijos 
de Cristo, poniendo en juego toda 
su malvada astucia, han de tentar 
siempre a los cristianos, brindáado 
les compasión, diciéndoles no acep 
ten esos ocho camlr.os del cielo 
puesto que son penosos, como lo 
son la pobreza, las lágrimas, la hu-
mildad, la persecución, la pureza, 
la mansedumbre, etc., etc., pues es-
to es lo que piden las bienaventuran 
za.u de Cristo; Jesús les dice: los que 
os prediquen esto, no son mis envía 
dos, no; son fariseos, enemigos vues 
tros y míos; no les atendáis; parecen 
buenos; pero miradles bien y veréis 
que de buenos no tienen más que 
el parecido; son como los árboles 
malos, que aparecen muy frondosos 
y lozanos, pero sus frutos son amar 
gos y quizá venenosos. Miradlos 
vosotros como los dueños de los ár 
boles malos, que no tienen compa 
alón de tales árboles porque den 
frutos, sino porque ven que los fru 
tos son malos los cortan y arrojan 
al fuego. 
No olvidemos esta doctrina de 
Cristo hoy tan necesaria. Ella nos 
recomienda desenmascarar los fal-
sos e hipóciitas predicadores que 
hoy aparecen en todas partes con 
general peligro de las almas. Vea' 
mos sus obras y los conoceremos. 
Si nos predican en favor del cine in 
moral, del periódico implo; del tea 
tro malo; de los hombres perversos 
y enemigos de Dios...; huyamos de 
ellos, a lo más serán de los hipócil 
tas, y con ellos nunca iremos al 
I' MD 
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P E N S A 
O S L O S C U L T 
En el barrio Peflarroyas, de este 
término municipal, quedó derrum 
bado un corral de la casa de Cándi 
do Pérez Clemente. 
Tanto en este barrio como en de 
nc minado El Pajazo, del término de 
Martín del Río, perecieron ahoga 
de s infinidad de animales de corral. 
Villarluengo 
RESTOS HUMANOS 
Daniel Royo Millán. dueño de la j 
masía Ermita, sita en la partida Ho ] 
ya, ha denunciado que estando ex] 
tr .yendo piedra a unos sesentas me I 
tros de su finca quedó sorprendido I 
al ver una oquedad la bóveda del 
cráneo de una persone mayor y la 
cabeza completa de otra, así como 
pequeños restos de cuerpo casi re . 
ducldos a polvo por los muchos 
años que deben llevar enterrados. I 
La Benemérita se presentó en el 
lugar del suceso y de este hallazgo 
rr acabro ha dado la correspondiente 
ccticla. i 
Lea usted ACCION 
E L 
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Chapaprieta está satisfecho por 
la marcha de los Fondos públicos 
I 
En el Consejo expuso crudamente la situación , 
económica 
retira Italia de I 
dad de Na 
ocie-
Sus compañeros de Gobierno le prestan ¡n- Mussolini ha enviado una nota pidiendo se 
condicional apoyo | le detalle el orden del día del Consejo 
Madrid . -El ministro de Instruc 
clón pública, señor Dualde, ha mani 
festado que se ha reorganizado la 
Junta Nacional del Teatro Lírico y 
Dramático. 
Han sido nombrado» vo^es de 
dicha Junta Serafín Alrarez Quinte 
ro y Eduardo Marquina, por el arte 
dramático; los maestros Turina y 
Moreno Torroba, per el arte lírico, 
y Alberto Romero por los actores. 
LERROUX A SAN RAFAEL 
Madrid. —Ei señor Lerroux perma 
neció esta mañana en su despacho 
de la Presidencia, donde recibió la 
visita de Pórtela Valladares y la del 
ex ministro señor Cantos. 
A l salir el jefe del Gobierno de su 
despacho dijo que había recibido 
otras varias visitas, ninguna de las 
cuales trató asuntos políticos. 
Añadió que esta tarde machará a 
San Rafael, donde se propone pasar 
la Jornada dominical. 
MANIFESTACIONES 
D E CHAPAPRIETA 
Madrid.—El ministro de Hacien 
da, señor Chapaprieta, dijo que ha 
celebrado algunas conferencias con 
varios banqueros, quienes le habla 
ron de cuestiones relacionadas con 
el proyecto de conversión de la Deu 
da. 
El ministro se mostró muy satis 
fecho de 'a marcha de las cotizado 
jies de los fondos públicos. 
Dijo que el Consejo de ministros 
celebrado ayer expuso con toda cru 
deza a sus compañeros de Gobierno ] 
la situación económica, y que todos 
los ministros le han prestado Incon 
diclonal apoyo. 
Aprovechará las vacaciones para 
trabajar sin descanso en los temas 
económicos. 
EL PROBLEMA DEL 
: PARO OBRERO i 
Madrid. - El ministro de Trabajo 
señor Salmón, dijo a los periodistas 
que, acogiéndose a las exenciones 
tributarias, se han constituido nu 
merosas sociedanes inmobiliarias 
para combatir el paro forzoso, } 
Entre las sociedades que con este 
fin se han constituido en Madrid 
eprotarán a la solución del paro 
oVrero de diez millones c'e pesetas. 
Las peticiones para acogerse a los 
beneficios de exención de tributo» 
se recibirán hasta e( día primen de j 
Septiembre próximo. 
En el Ministerio del Trabajo se ha 
facilitado una nota en la que se des 
miente el rumor que se ha hecho 
circular entre los empleados banca 
rioa sobre incumplimiento de las 
bases de trabajo. 
La nota dice que las infracciones 
deberán ser denunciadas 
Se acusa al procesado de haber 
intervenido en la organización del 
movimiento en Madrid, de haber da 
do órdenes a las milicias socialistas 
y de haberae comunicado por medio 
de clave con las milicias de provin 
cias. 
Se le pide la pena de 30 años de 
reclusión y el 20 por 100 de la canti 
dad en que se cifren los daños oca 
slonados por la revolución en los 
edificios públicos. 
HERIDA DE UN BALAZO 
Madrid . -En el puente de Segòvia 
discutían esta tardedos sujetos.Uno 
de ellos sacó una pistola y disparó 
contra el otro. 
El proyectil fué a herir a Antonia 
Alvarez qua en aquel momento pa 
saba, acompañada de su esposo, 
por el lugar de la reyerta, 
Antonia resultó gravemente heri 
da. 
El agresor, llamado Telesforo Car 
les, músico de la Banda República 
na, fué detenido. 
FELICITACIONES DE LA 
: JUVENTUD AGRARIA : 
Madrid.—La Juventud Agraria de 
Madrid ha enviado una felicitación 
al jefe del Partido Agrario Español, 
señor Martínez de Velasco, y al mi 
nistro de Agricultura, señor Vela-
yos, por la aprabación de la Ley 
Agraria. 
Hacen extensiva esta felicitación 
a los restantes ministros. 
Y aprovechan el escrito para reite 
rar su incondicional adhesión al jefe 
del partido. 
FALLECIMIENTO DEL 
t PINTOR IBORRA ; 
Madr id . -Ha fallecido en estaca 
pital el pintor santanderino, Iborra, 
profesor de dibujo de la Escuela de 
Artes y Oficios. 
EL MINISTERIO DE JORNADA 
Madrid.—En Gobernación dijeron 
hoy a los periodistas que el ministro I 
de Estado, señor Rocha, ha salido 
para San Sebastián donde establece 
rá el Ministerio de Jornada, 
El señor Rocha pernoctará hoy 
en Burgos, 
C A I N I S M O 
Ginebra.—Se ha recibido una no 
de Mussolini en la que pide que se 
le detalle el orden del día de la se 
Món del Consejo de la Sociedad de 
Naciones. 
Musao'ioi Insinúa t n esta nota 
Ja posibilidad de que Italia se Stepa 
re de la Sociedad de Naciones si no 
le complace el orden del día. 
CATASTROFE EN UNA FA-
: BRICA DE POLVORA : 
' Turín, — Una formidable expío 
aión ha destruido una fábrica de 
pólvora. 
Hasta ahora van extraídos cin 
cuenta muertos. 
POMBO EN BOGOTA 
Bogotá.—A las diez y cincuenta 
minutos aterrizó el aviador español 
Juan Ignacio Pombo. 
Se le ha declarado huésped de 
honor. 
i LA VUELTA CICLISTA 
Caen, -La primera parte de la 
etapa corrida hoy en la Vuelta Ci 
dista a Francia, Nantes Vire, la ga 
nó el corredor francés Le Greves. 
La segunda parte de esta etapa, 
Vire-Caen, la ganó el corredor ita 
liano MorelH. 
INGLATERRA TAMBIEN 
;HACE PREPARATIVOS ; 
Milán,-Periódicos de la Italia del 
Norte dicen que las noticias publica 
das en periódicos árabes aseguran 
que Inglaterra hace preparativos mi 
litares en la región del mar Rojo, 
ABISINIA NO HARA CON 
CESIONES TERRITORIA-
: LES O ECONOMICAS : 
EL EMBAJADOR DE CUBA 
MARCHA A LA HABANA 
Madrid, —En la embajada de Cuba 
hnn manifestado a los periodistas 
que el viaje que ha emprendido ei 
señor Céspedes obedece al intere-
sante momento político que está 
atravesando aquella República, 
EL SUMARIO CONTRA 
LARGO CABALLERO 
Madrid,—El fiscal ha redactado 
ya el escrito de conclusiones provi 
sionales en el sumario instruido 
contra Largo Caballero por los su 
cesos revolucionarios de Octubre 
en Madrid, 
Madrid,—Por causa» que se igno 
ran discutieron esta noche los hei 
manos Mlgi.-el y Ernesto Velero, 
Miguel apuñaló a Ernesto, hirién-
dole gravísimamente. 
UNA COMIDA APLAZADA 
Madrid,—Se ha oplozado basto 
nueva fecha la comida íntima en la 
que había de pronunciar un discur 
so político Sánchez Román, 
MANIFESTACIONES DE 
: MARTINEZ BARRIO : 
I Madr id . -E l señor Martínez Ba 
rrio dijo hoy a los periodistas que 
esta tarde pensaba reunirse con 
Azaña y Sánchez Román para ultl 
mar el manifiesto que suscribirán 
las izquierdas. 
Mañana marchará a veranear pe 
ro regresará a Madrid dentro de 
¡ unos días para asistir a la lectura de 
flnitiva de dicho documento. 
i Se sabe que éste es extensísimo y 
que ocupará el espacio de un perió 
dico. 
Terminó el señor Martínez Barrio 
diciendo que él es muy optimista y 
está esperanzado en el triurfo de las 
Izquierdas en las próximas elecdo 
nes. 
París.—El emperador de Ablsinia 
ha declarado que no se harán a Ita 
Ha concesiones territoriales o econó 
micas por parte de Ablsinia y que si 
la guerra se declara, Italia se verá 
enfrentada con dificultades que no 
podrá superar. 
Si llegan a declararse las hostilida 
des, continuó, yo seré el primer sol 
dado de mi Ejército. 
EL PATRIOTISMO DE 
arrollo de Jos acontecimientos. 
La pobh d ó n muestra patriotismo 
y sangre fría. 
El emperador ha csegurado que 
los extranjeros serán protegidos. 
Causa satisfacción creer que Ingla 
terra levantará la prohibición de ex 
portat armas. 
MANIFESTACIONES PA-
: TRIOTICAS EN ITALIA ; 
Roma,—Continúan en todas las 
provincias las protestas contra Abl-
sinia, 
Por todas partes, oradores impro 
visados ponen de relieve los fines 
colonizadores de Italia y atacan o 
los tblsinios, y a los que permam 
cen ocultos entre bastidores. 
Marlnetti, miembro de la Acade 
mia Italiana, hizo un reportaje por 
radio, terminando con utí «i Ablsinia 
para nosotrosl» 
Ante la embajada de Francia hu-
bo unas manifestaciones. El embaja 
dor, señor Chambrún, salló al bal 
cóny contestó a los vivas a Francia 
con un viva a Italia, 
También hubo manifestaciones 
ante la embajada inglesa, pero no 
se registraron incidentes. 
Según dicen, en uno de los carte 
Iones de la manifestación figuraba 
un hacha fascista partiendo una ban 
dera inglesa y otra nipona. 
Según la prensa inglesa, se han 
dado mueras contra Inglaterra, Ja 
pón y Ablsinia. 
LA CONTRIBUCION 
SOBRE LA RENTA 
Bilbao. —En la Diputación se ha 
facilitado una nota haciendo saber 
que en la «Gaceta» de Madrid han 
íaparecldo diez contribuyentes de 
' Bilbao y dos de Portugalete prestan 
do declaraciones al Estado en rela-
ción con la contribución general so 
bre la renta. 
La Diputación hace notar que tx 
trafia la conducta de esos contribu 
yentes después de las notas oficio 
sas bien precisas que han publicado 
las Comisiones gestoras de Alava, 
Guipúzcoa y Vizcaya sobre el asun-
to. 
LOS ABISINIOS 
Addis Abeba.— En los círculos 
etíopes se sigue con interés el dea 
Se reciben esquelas hasta las 
dos de la madrugada 
SON LOS 
DISULTAD05 
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I 
Hoy fué entregado al capitán 
lesias eí a i 
En él emprenderá la anunciada expedición al 
Amazonas 
Detención de dos pistoleros de cuidado en Barcelona ^ 
1* *!V 
Parece que intentaban asaltar las oficinas 
de "Asland,, 
Barcelena,-En la calle de Marina 
fueron boj detenidos do» sujetos a 
quiene se Ies ocuparon seis pistolas 
y 200 cápsulas. 
Se busca a otros cuatro ledivi 
duos que, al parecer con los dos 
detenidos planeaban un asalto a las 
oficinas de la fábrica de cementos 
Asland. 
PREPARANDO LA EVASION 
DE UNOS RECLUSOS ; 
Barcelona,-En la cárcel de Tarra 
sa ha sido descubierta una galería 
subterránda construida con el fin de 
facilitar la huida de los reclusos. 
ROYO VILLANOVA A CADIZ 
Cádiz. - El 11 del próximo mes de 
Agosto llegará a esta capital el mi 
nistro de Marina, señor Royo Villa-
no va, con el fin de visitar la base 
naval. 
Se le prepara un entusiástico re 
cibimiento. 
ENTREGA DEL «ARTA-
BRO> A IGLESIAS : 
Anuncie usted m A C C a O ' W 
Valencia,-Hoy fué entregado ofl 
cialmente el vapor «Artabro» a los 
expedicionarios del Amazonas, 
Asistieron las autoridades v nume 
rosos invitados. 
Todos ellos a bordo del «Artabro» 
dieron un paseo por fuera del puer 
to. 
Después se celebró un banquete 
en el que hablaron las autoridades 
y el capitán Iglesias jefe de la expe 
dición amazónica. 
INAUGURACION DE 
UN AEROPUERTO 
Santiago de Compostela.—Maña 
na se celebrará la inauguración ofi 
clal del aeropuerto d^e esta pobla 
ción, 
INAUGURACION DE 
U N MONUMENTO 
Guadalajara.—Se ha inaugruado 
el monumento elevado a los ingenie 
ros militares. 
Se pronuuciaron discursos. 
Habló el ministro de la Gutrra. 
señor Gil Robles, quien en su discur 
so prometió restituir a esta capital 
la Academia de Ingenieros. 
DE UNA AGRESION 
Burgos,—Ha fallecido el indus 
trial Esteban de la Fuente, que resul 
tó herido por un tratante de ganado 
al agredir éste a tiros a la artista 
Carmen ¡imeno, 
SUCESO SANGRIENTO 
Colmenar,—En una charca apare 
ció el cadáver de la joven Julia Col 
menarejo. 
El suceso, que aparece envuelto 
en el mayor misterio, ha apasionado 
vivamente al pueblo. 
CRIMEN PASIONAL 
zadas es la de que Juan sirvió cómo 
cabo de maiinería en la Armada; 
que tomó parte en el desembarco 
de Ifni y allí adquirió una gravp en 
fermedad. 
La familia de Elvira se oponía a 
las relaciones de Juan y Elvira, p^r 
lo que ambos decidieron privarse 
de la vida, y que una vez cometido 
el hecho le faltó a Juan, valor para 
suicidarse. 
CLAUSURA D E L CON-
GRESO DE UROLOGIA 
Cádiz,—El Congreso de Urología, 
terminada la discusión de las comu 
nicaciones, se reunió en sesión pri 
vada. procediendo a elegir la alguien 
te junta directiva: 
Presidente, don Isidro Sánchez 
Covisa, y secretario general doñ Fer 
nando Mirabel, 
Se acordó nombrar presidente ho 
norarlo a don Enrique Alcina y pfre 
cer un perg jmino al Ayuntaiñlento 
de Cádiz por las atenciones tributa 
das a los congresistas. 
El próximo Congreso de Urología 
se celeb. ará en Oporto el año 1938. 
La sesión de clausura se celebró a 
las siete de la tarde con un discurso 
del señor Alcina, quien fué ovádo 
do. 
GRAVE ACCIDENTE 
: AUTOMOVILISTA : 
Cuenca,—En el accidente de au 
tomóvll ocurrido en Villalba de la 
Sierra, resultaron heridos de cpnsi 
deración sus seis ocupantes. 
Conducía el propietario del co 
che, don Manuel Herráiz. 
El auto quedó destrozado. ; 
HOMENAJE A UN POETA 
Ferrol,—En le aldea de Maudia, 
el vecino Juan Rivas Bastida, de 22 
años, causó la muerte de varios dis 
paros en el pecho, a su novia Elvira 
de 19 años. 
El agresor se presentó voluntaria 
mente en la comisarla de Vigilancia 
de El Ferrol, donde, en los prime 
ros momentos, dijo que se le había 
dlspsrado el arma. 
Una de li s versiones más eutorl 
Santander.—Como homenaje de 
los pescadores al poeta comlllano 
Jesús Canelo, ha sido botada al mar 
u: a trainera que lleva su nombre, 
para luchar en las próximas regatas 
de los remeros santanderlnos. 
Rompió la clásica botella de cham 
paña la artista Ana María Cagigal, 
y se celebró después una prueba de 
natación de 500 metros, ganando 
Juan Tomé, 
También se jugó un partido de 
wattei'polo entre ios clubs Promon 
torio y Madgalena, ganando éste 
por 1 a 8. 
HERIDOS GRAVES EN 
UN ACCIDENTE : 
Murcia.-En el paso a nivel de 
la carretera de Alcantarilla tué ano 
liada por un tren de mercancías una 
camioneta en el momento que inten 
taba pasar la vía, resultando resul 
tando gravemente heridos en el acci 
dente Amonio López, Francisco F. 
y un hijo de éste de seis años. 
También sufrió lesiones de pro 
nóstico reservado José López Nlco 
las. 
INFORMCION SO-
BRE U N CURSO 
Bilbao. —En la mañana de hoy 
ha llegado a Bilbao, procedente de 
Valladolid, ion José Fernández, ca-
tedrálico de la Facultad de Dere-
cho de aquella Universidad, encar-
gado de llevar a cabo la información 
que solicitaron numerosos padre» 
de alumnos del Bachillerato, a raíz 
de los exámenes deHedenda^ curso 
recientemente celebrado. 
M r t w t * á m a t e lm t l t i m u »tU 
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HUMERO SUELTO 15 CENTIMOS 
Timas del momento 
d alt 
Esta 
UN HOMBRE Y UNA CONDUCTA 
restablecer con toda precisión la ver transigente conociendo no sólo el crl 
dad del episodio que aparecía borro terlo de sus compañetos de Gobler 
so; el de có ao fué tramitado el artí- no. sino la verdadera 'situación espl 
culo 26 de la Constitución. Todos rlfual del pueblo español, tiene un 
los ministros del Gobierno provisió doble sentido; el de faltar a un com-
nal, menos uno, habían dado su vo- promfso contraído con sus propios 
to a una fórmula distinta de la ¡que Colaboradores y el de hacer un uso 
más tarde quedara aprobada por las abusivo de la confianza depositada 
Cortes. El señor Azafla,' jugando por millones de ciudadanos que dle 
con el factor de una Cámaraldlspues ron sus votos para la realización de 
ta a todos los extremos pasionales, una política totalmente distinta Pe-
ftltó a lo establecido en Consejo y |ro no había de quedar ahí la desleal 
determinó la aprobación de un texto tad. Hacía falta más. Y su epílogo 
persecutorio que, forzosamente, ha- ha venido a ser el discurso de BU-
bía de levantar a España en encen- (bao, en el que. con admirable tran-
dlda y vigorosa protesta. Fué esta su ^ul l ldad. ha dicho el señor Azaña 
primera deslealtad. Es convevlente (que el texto constitucional fué pro 
tolver la vista sobre aquellos he-) ducto de una transacción a que 11* 
chos, ahora oportunamente exhu- garon los componentes del Gobler 
mados y tenerlos muy presentes. Es no provisional. La prueba de que 
posible que, a lo largo de períodos ese Gobierno quería otra cosa—o 
sucesivos y cercanos de la política por lo menos no se atrevía a propo-
espaflole, haga falta analizar con | ner la más tarde ap robada-es t á en 
frecuencia el valor sintomático de la dimisión del que lo presidía y de 
Con ocasión del úlHmo Consejo Por eso. la deslealtad cometida |t,va y desusada, su concurso y su 
celebrado en Palado se ha logrado por quien desertara de la solución (prestación personal. ¿Puede Incluir 
'1 se el procedimiento en un tratado 
ie lealtad política? Y el discurso an 
le estas Cortes, cuando fué acusado 
)Oi el alijo de armas, y en lugar de 
lefender su gestión, dedicó dos ho 
ras largas a levantar una polvareda 
rtlflclosa y mal Intencionada contra 
l jefe radical para Inutilizarle, ¿se 
puede considerar como un modelo 
de conducta leal? ¿No es deslealtad 
y de las más acusadas la de comba 
tlr de modo procaz y violento al je 
fe del Estado que, por tres veces le 
confió el Gobierno del país? ¿No es, 
n fin, el máximo ejemplo de olvide 
y de desprecio a la más elemental 
noción de lealtad política haber lie 
vado a la Constitución 'un artículo 
que señala los cauces para su pro 
pía reforma y. cuando unos hom 
bres y unos partidos, en Interpreta 
< lón estricta del mandato de la na 
clón, manifestado explícitamente en 
las urnas, tratan de utilizar ese cau 
ce legal, anunciar que, para Impedir 
lo, se utilizará la violencia y se pres 
eludirá de toda mesura? 
Este es el hombre y esa la 
conducta. No ha tenido, a través 
de cuatro años y medio de Repúbli 
ca, más que una lealtad; la que le 
exigieron los socialistas, con uno de 
los cuales votó el día memorable del 
artículo 26, y con los que selló un 
solemne pacto en el Frontón de la 
plaza del Carmen de Madrid. Esa es 
la lealtad que no ha fallado un solo 
instante en la actuación política del 
señor Azaña. Acaso piensen mis lee 
tores que, con estas glosas y estos 
recuerdos, no les digo nada nuevo. 
Pero el momento y la anécdota Invl 
taban al repaso y no parece que esté 
d e m á s , por otra parte, airear, de 
cuando en cuando, la historia que 
por muy cercana que esté, en este 
ritmo excesivamente presuroso en 
que vive la política española, puede 
dlfumlnarse. Y conviene, de nao o 
Indudable, que ocurra todo lo con 
trarlo. 
Francisco Casares 
aquella Incidencia que tantos y tan 
varios resultados había de proyec-
tar sobrt la historia del régimen re-
publicano. 
No era el Gobierno provisional un 
Gobierno de derecha precisamente. 
Había en él tres socialistas, uno de 
los cuales había de ser, con el tiem-
po,'jefe y principal Inductor de la re 
volución, y otso, alentador de la re-
vuelta y fugitivo a la hora de rendir 
responsabilidad de su conducta; ha 
bía dos radicales socialistas tan sig-
nificadamente Izquierdistas, tan pa-
sionalmente sectarios como los seño 
res Albornoz y Domingo, dos repre 
sentantes de fracciones reglonallstas 
que habían de matizar prontamente 
su actividad política con un sentido 
francamente de Izquierdas: los seño 
ret Nicolau y Casares Quiroga; dos 
radicales uno era el señor Martínez 
Barrio, cuya desviación del partido 
de procedencia es elocuente* Queda 
ban, pues, como elementos más tem 
piados, el señor Lerroox y los seño-
res Alcalá Zamora y Maura. Jpues 
bien, con esa composición ministe-
rial, con tan acusada preponderan-
cia de la Izquierda, se llegó, sin em-
bargo, a una fórmula transaccional 
que no tenía la gravedad de la que 
luego se Impuso. ¿Qué quería esto 
dedlr?r Cuando aquella conjunción 
ráblosamante Inclinada hacia la Iz-
quierda demagógica, después de dís 
cutirlo y meditarlo mucho, se deci-
día por una fórmula de templanza, 
era sin duda porque comprendía 
que el país no quería otra cosa, ni 
había dado^sus votos al régimen pa 
ra que éste desarrollara una política 
de persecución, de rencor y de agre 
«iók a sentimientos notoriamente 
extensos y arraigados. Aquellos hom 
bres estimaron que no podían ir 
más allá y sólo la obcecación adusta 
y el atrevimiento caracterizado del 
señor Prieto se opusieron a la mode 
ración. 
su correligionario de entonces, el 
señor Maura, y en interesante recor-
dación que ahora se ha hecho de 
aquel capítulo de la historia política 
de la República. La prueba de que 
el pueblo español no había dado sus 
votos para que se aprobasen y pusié 
sen en práctica preceptos como el 
del artículo 26, está en que cuando 
o varios partidos, ante una contien-
da electoral, han hecho bandera de 
su reforma, les dió sus votos y su 
confianza al tiempo que barrió del 
ámbito político a los que forjaron 
aquella pieza constitucional. 
Hay más. El señor Azaña, que ha 
bía sido secretar'o del partido refor 
mista y lo abandonó para unirse al 
movimiento republicano, integraba 
la alianza que presidía el señor Le 
rroux, Este, al producirse la crisis 
que determinó la discusión parla 
mentarla del artículo que venimos 
recordando. Indicó al señor Azaña 
para la presidencia, declinando «1 
derecho que le correspondía, por 
antigüedad en las lides republicanas 
por jefalura de partido más Impor-
tante y por dirección de la alianza 
que tenía tres ministros en el Go-
bierno. 
¿Cómo pagó este servido el señor 
Azaña? Con otra deslealtad. Vino 
una nueva crisis. Pedía el señor Le 
rroux que saliesen los socialistas. 
Lo ofreció así el señor Azaña 'y los 
radicales prometieron, en vista de 
ello, su colaboración. Y, de la no 
che a la mañana—con esa afición a 
la sorpresa que tiene el jefe de la iz 
quierda—se constituyó el Gobierno 
sin los radicales y con los socialis 
tas. ¿Será necesario recordar la es 
cena de la visita nocturna al domici 
lio del señor Lerroux cuando se le 
acababa de derribar a virtud del ar 
tículo 75, manejado por^ el señor 
Prieto de acuerdo con los votos del 
señor Azaña? Después de inutilizar 
le, se le pedía, en aquella forma coac 
excepción 
Desfilan por las calles unos solda | derecho absoluto, de imposición, de 
dos; se paran en unas esquinas; un I dictadura, de tiranía, fundado en 
oficial lee un papel que lleva previa-1 una fuerza personal o en una fuerza 
D 
Itiulfaris un la prnlnli di 
Elilím P. Hm 
PIQUER. 20-2fl 
Se alquilen 
habitaciones en casa de campo 
Informarán en la Administración 
de este periódico. 
JOSE MARIA CONTEL 
LTatffla de Salas, 1 6 . - T E R P E L 
Delegado provincial de las entidades de seguros 
«Cantabria» (INCENDIOS) 
Mutua Española de Seguros Agro-pecnarloa» (PEDRISCO 
«La anónima de Accidentes» (ACCIDENTES D E L TRABA-
JOfY RESPONSABILIDAD CIVIL) 
Se necesitan i agentes en toda la provincia 
drandes oemislones 
mente escrito; las gentes se paran a 
escuchar. «Es el estado de guerra», 
dicen algunos, y algunos también 
aplauden. 
La fórmula de la proclamación es 
sencilla, como es sencilla la redac 
ción del bando; pero con aquella fói 
mula y con aquel bando se cambia 
temporalmente el régimen jurídico 
de una parte del territorio y de las 
gentes que viven en él. 
«Estado de guerra». Las gentes 
aplauden, y yo medito y analizo las 
palabras y el acto, y me preguntó: 
¿ \plauden al Estado? ¿Aplauden l a 
guerra? Ni lo uno, ni lo otro, me di-
go a mí mismo, quitando su calidad 
sustantiva a la palabra «estado» y 
devolviéndole su significación gra-
matical. Y, aun después de rectifica 
da la frase por el análisis—|oh, lo» 
tiempos lellces en que esta clase de 
análisis nòs preocupabanl. .—sub-
sisten mis dudas, y me pregunto: 
¿Aplauden el «estado de guerra»? 
Yo creo que, en concreto, no; lo 
que aplauden son sus propias espe 
ranzas. Sueñan con un orden, con 
una autoridad, con una normalidad 
ciudadana, y esperan que aquel ré 
gimen jurídico extraordinario les 
pueda proporcionar todas o algunas 
de estas cosas. Y he aquí cómo, por 
una de estas paradojas tan comu 
nes en la vida, vitorean un régimen 
extraordinario, excepcional—y por 
tanto anormal—, porque creen que 
puede ser un camino de la normali 
dad. Y he aquí también cómo estas 
personas, tan amigas dt la normali-
dad, aplauden la anormalidad. 
Los hombres y los pueblos son 
así—y conste que no critico a los 
pueblos ni a los hombres, digo sólo 
que ssn así—. De tal manera se han 
puesto las cosas de unos años a esta 
parte, que las gentes, que han en-
ronquecido, gritando «iViva la líber 
tad!», tiemblan cuando escuchan es 
te grito, y se encierran en sus casas 
despavoridas. 
Y lo peor es que tienen razón. La | 
libertad ha llegado a tener un senti-
do unilateral y subjetivo, y, aún 
más, un significado agresivo. La 11 
bertad, para los hombres de las 
Constituyentes y sus secuaces, es el 
derecho a imponerse a todos los que 
no reconozcan o, cuando menos, 
acaten su derecho—a su antojo, pa-. 
ra hablar con más propiedad—a ha- • 
cer todo los que les venga en gana, 
ya que les ampara una ley, ya sea 
completamente opuesto a ella. La i 
libertad no se funda en el establecí- ' 
miento de un derecho reconocido y 
constituido para todos los dudada 
nos, sino en el respeto de su propio 
y absoluto derecho. Los hombres 
que han atacado el derecho de pro 
piedad, en lo material, y en lo fami-
llar, y en lo espiritual, lo han im 
plantado autocráticamente, en cuan 
to a sus derechos personales, y qule j 
ren que codos los hombres reconoz 
can «su» pensamiento, «sus» ideas. '] 
«sus actos, «sus» omisiones, «sua» i 
usos y «sus» abusos, como los úni j 
eos pensamientos, ideas, actos, oml I 
sienes, usos y abusos posibles, den j 
do al pronombre una significación | 
de propiedad que el feudalismo más 
exacerbado no llegó a alcanzar ja-
más. 
Una suerte de propiedad especla-
lísima que no les obliga en lo más 
nínimo al reconocimiento de un se 
mejante derecho de propiedad a fa-
vor de los demás. No es un derecho 
de equilibrio, contrarrestado por 
otros derechos similares, sino un 
numérica de clase, de facción, de 
grupo, de bando o de pandilla. 
Fieles a este espíritu de absorción 
de los ajenos derechos, por el suyo 
oroplo, niegan la fórmula esencial 
de la familia: con el matrimonio In-
disoluble, pero se reservan a sí mis-
mos el derecho a formar uniones 
«circunstanciales» con quien lea v e 
^a en gana; niegan el derecho de 
propiedad, conquistada con el pro-
pio trabajo o con la herencia, pero 
%e reservan el de apropiarse la una, 
o la otra, con la expropiación, con 
el atraco o con él robo; niegan a la 
sociedad el derecho de apHcar la pe 
na de muerte, como sanción, pero 
la ponen en práctica ellos a todas 
horas, por odio, por ambición, por 
rapacidad o por venganza; niegan a 
!a autoridad hasta el derecho de es 
tablecer un estado de excepción pa-
ra reprimir los desmanes, mientras 
ellos se abrogan el de producir aque 
líos desmanes que requieren un ré-
gimen de excepción. 
Yo recuerdo la sonriente tristeza 
con que las gentes acogieron una 
de las denominaciones de los regí 
menes de excepción oue creaba la 
ley de Orden público,- el estado de 
alarma. ¿Cómo?—nos decíamos los» 
unos a los otros—. ¿El estado de 
alarma es excepcional en España? 
¿Desde cuándo? jSi el estado de 
alarma es endémico entre los espa 
ñoles!... 
El estado de guerra—decimos abo 
ra—, ¿es régimen excepcional? Pero, 
¿no hace, por lo menos, cuatro afioj 
que estamos en estado de guerra 
todos los eludalanos de Espafla 
pero especialmente un grupo deter 
minado de ellos, contra todos los 
demás, y lo que es más, contra la 
autoridad, contra el Poder—si no lo 
detentan ellos-y contra la misma 
sociedad? ¿Qué tiene de particular 
que esta sociedad y este Poder y es-
ta autoridad y estos ciudadanos 
combatidos se alcen para su legítl-
ma defensa y se pertrechen y 8e 
unan y se refugien en un estado de 
guerra, que no debiera de llamarse 
así, sino más bien estado de paz? 
Yo me atrevo a afirmar que si {ue 
se verdadero este estado de guerra 
no se quejarían de él, ni protestarían 
los revolucionarios españoles, por 
que i a guerra es su elemento, por 
esto son revolucionarios; lo que les 
molesta es que sea—o pueda ser—, 
en sus consecuencias, un estado de 
paz, porque en los estados de paz 
cada cual conserva y ve respetado 
su derecho y nadie puede usurpar 
ni aprovecharse impunemente del 
de los demás. 
Joaquín María de Nadal 
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N A U M A N N , Cortes, 573-83106' na 
IHIlllPOTlECAS ~ I P I R I E S T A M O S 
Facilitamos capital en hipoteca y sin hipotecar, sobre fincas urba-
nas y rústicas, sobre garantía de valores e industrias. 
Intereses desde 6 por 100 anual.—INFORMES GRATIS 
Centro Financiero - Cortes, 561 .-Teléfono 32.589 - Barcelona 
